Izvještaj o radu uredničkih odbora izdanja HKD-a (37. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva Knjižnica u zajednici Tuheljske Toplice, 29. rujna – 1. listopada 2010.) by Ana Barbarić et al.
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IZVJEŠTAJ O RADU UREDNIČKOG ODBORA IZDANJA 
HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA ZA NIZ 
POVREMENA IZDANJA HKD-a. Novi niz
rujan 2008. – rujan 2010.
Uredništvo Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za niz Povremena 
izda nja HKD-a, Novi niz u razdoblju od 36. do 37. skupštine Hrvatskoga 
knjižničarskog društva (rujan 2008. – rujan 2010.) djelovalo je u sastavu: Ana 
Barbarić (glavna urednica), Rajka Gjurković Govorčin, Aleksandra Horvat, Ire-
na Kranjec, Lobel Machala, Breza Šalamon-Cindori i Daniela Živković. Publika-
ciju navedenu pod brojem 1, uredila je Mirna Willer, glavna urednica niza u razdo-
blju od siječnja 2003. do rujna 2008.
Prema planu rada, objavljeni su sljedeći prijevodi publikacija iz nizova IFLA 
UBCIM Publications. New Series i IFLA Professional Reports:
1.  UNIMARC : bibliografski format / [hrvatski prijevod formata iz 1999. 
osuvremenila Marijana Tomić]. – Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo 
; Zadar : Sveučilište, 2009. – 154 str. ; 24 cm. – (Povremena izdanja Hr-
vatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1334-7667. Novi niz ; knj. 19)
 Prijevod djela: UNIMARC : concise bibliographic format, 2008.
 ISBN 978-953-6001-59-0 (HKD) : 80,00 kn
  Glavna urednica: Mirna Willer; prevoditeljica: Marijana Tomić; stru-
čna redakcija prijevoda: Mirna Willer; lektorica: Marijana Tomić.
  Graﬁ čka priprema, tisak i dorada knjige: Denona.
  Prijavljeno na Javni poziv Ministarstva kulture za potporu izdavanja 
knjiga u 2009., sredstva nisu dobivena.
  Ugovor o autorskim pravima potpisan s IFLA-om 18. studenoga 2008.
 Sunakladništvo sa Sveučilištem u Zadru.
 Naklada: 500 primjeraka.
 Objavljeno u lipnju 2009.
 Prijavljeno za otkup knjiga Ministarstva kulture u 2009., nije otkupljeno.
2.  Smjernice za knjižnične usluge za mladež : prerađeno izdanje Smjerni-
ca koje je 1996. objavio Stalni odbor Sekcije knjižnica za djecu i mladež 
/ priređivači Pat Muller i Ivan Chew ; [s engleskog prevela Ana Jurinović]. 
Web 2.0 i knjižnične usluge za mladež : uvod za knjižničare / priredio 
Ivan Chew ; [s engleskog preveo Krešimir Zauder]. – Zagreb : Hrvatsko 
knjižničarsko društvo, 2009. – 99 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Povremena 
izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1334-7667. Novi niz ; 
knj. 20)
  Prijevodi djela: 1. Guidelines for library services for young adults, 2008. 
2. Web 2.0 and library services for young adults, 2008.
 ISBN 978-953-6001-61-3 : 80,00 kn 
  Glavna urednica: Ana Barbarić; stručna redakcija prijevoda: Ivanka 
Stričević (Smjernice za knjižnične usluge za mladež); Sonja Špiranec 
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(Web 2.0 i knjižnične usluge za mladež); lektorirala oba teksta: Anka 
Ivanjek.
 Graﬁ čka priprema, tisak i dorada knjige: Denona.
  Dobivena sredstva Ministarstva kulture 10.000,00 kn. (Javni poziv 
Ministarstva kulture za potporu izdavanja knjiga u 2009.).
  Ugovor o autorskim pravima za Smjernice za knjižnične usluge za mladež 
potpisan s IFLA-om 18. studenoga 2008.
 Naklada: 400 primjeraka.
 Objavljeno u srpnju 2009.
  Prijavljeno za otkup knjiga Ministarstva kulture u 2009., otkupljeno 20 
primjeraka.
3.  Smjernice za knjižnične usluge za bolničke pacijente, starije osobe i 
osobe s posebnim potrebama u ustanovama za trajnu skrb i smještaj 
/ sastavila radna skupina pod predsjedavanjem Nancy Mary Panella, pod 
pokroviteljstvom Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potre-
bama ; [s engleskog preveo Kristijan Ciganović]. – Zagreb : Hrvatsko 
knji žničarsko društvo, 2009. – 59 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Povremena 
izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1334-7667. Novi niz ; 
knj. 21)
  Prijevod djela: Guidelines for libraries serving hospital patients and the 
elderly and disabled in long-term care facilities, 2000.
  ISBN 978-953-6001-60-6 : 65,00 kn
  Glavna urednica: Ana Barbarić; stručna redakcija prijevoda: Tanja 
Sušec; lektorica: Anka Ivanjek.
 Graﬁ čka priprema, tisak i dorada knjige: Denona.
  Financiranje objavljivanja u sklopu ukupnih troškova održavanja 6. okru-
glog stola za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama prijavlje-
nih Uredu za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba i Ministarstvu 
kulture, za publikaciju 15.000,00 kn.
 Ugovor o autorskim pravima potpisan s IFLA-om 6. listopada 2009.
 Naklada: 300 primjeraka.
 Objavljeno u studenom 2009.
  Prijavljeno za otkup knjiga Ministarstva kulture u 2009., otkupljeno 20 
primjeraka.
4.  Smjernice za knjižnične usluge za multikulturalne zajednice : s IFLA-
inim Manifestom za multikulturalnu knjižnicu / [s engleskog prevela 
Ana Jurinović]. – 1. hrvatsko izd. prema 3. izd. izvornika. – Zagreb : Hr-
vatsko knjižničarsko društvo, 2010. – 54 str.; 24 cm. – (Povremena izdanja 
Hrvatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1334-7667. Novi niz ; knj. 22)
  Prijevod djela: Multicultural communities : guidelines for library servi-
ces, 3rd ed., 2009. – Sadrži i: Deﬁ nicija multikulturalnosti. Manifest za 
multikulturalnu knjižnicu : kratki prikaz / Kirsten Leth Nielsen.
 ISBN 978-953-6001-63-7 : 75,00 kn
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  Glavna urednica: Ana Barbarić; stručna redakcija prijevoda: Ivanka 
Stričević; lektorica: Sanja Kovačević.
  Dobivena sredstva Ministarstva kulture 10.000,00 kn. (Javni poziv 
Ministrstva kulture za potporu izdavanja knjiga u 2009.).
 Graﬁ čka priprema, tisak i dorada knjige: Denona.
  Ugovor o autorskim pravima potpisan s IFLA-om 18. studenoga 2008. 
(Ugovor je sklopljen za 2. izd. Smjernica. Kako je u međuvremenu obja-
vljeno 3. izd. Sjoerd Koopman dao je dozvolu da se pod tim ugovorom 
objavi 3. izd.).
 Naklada: 250 primjeraka.
  Objavljeno u veljači 2010.
  Prijavljeno za otkup knjiga Ministarstva kulture u 2010., nije otkupljeno. 
Ponovo prijavljeno u studenom 2010.
5.  Darovi za zbirke : smjernice za knjižnice / [s engleskog prevela Jelica 
Leščić]. Upute za izradbu smjernica za izgradnju knjižnične zbirke 
primjenom modela Conspectus / [s engleskog prevele Jelica Leščić i 
Zagorka Majstorović]. Međunarodna posudba i dostava dokumenta : 
načela i smjernice za postupanje / [s engleskog prevela Jelica Leščić]. 
Model nacionalnog pravilnika za međuknjižničnu posudbu / [s engle-
skoga prevela Vesna Golubović]. – Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društ-
vo, 2010. – 78 str. ; 24 cm. – (Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničar-
skog društva, ISSN 1334-7667. Novi niz ; knj. 23)
  Prijevodi djela: 1. Gifts for the collections : guidelines for the libraries, 
2008. 2. Guidelines for a collection development policy using the Cons-
pectus model, 2001. 3. International lending and document delivery : 
principles and guidelines for procedure, major revision 2001. 4. Model 
national interlibrary loan code, revised 2000. – Sadrži i: Smjernice za 
najbolju praksu u međuknjižničnoj posudbi i dostavi dokumenta. IFLA-
ine Smjernice za zahtjeve za međuknjižničnu posudbu upućene faksom. 
IFLA-ine Smjernice za zahtjeve za međuknjižničnu posudbu upućene 
elektroničkom poštom.
 ISBN 978-953-6001-65-1 : 75,00 kn
  Glavna urednica: Ana Barbarić; stručna redakcija prijevoda: Aleksan-
dra Horvat  (Darovi za zbirke : smjernice za knjižnice, Upute za izradbu 
smjernica za izgradnju knjižnične zbirke primjenom modela Conspectus ) i 
Jelka Petrak (Međunarodna posudba i dostava dokumenta : načela i smjer-
nice za postupanje, Model nacionalnog pravilnika za međuknjižni čnu posu-
dbu, Smjernice za najbolju praksu u međuknjižničnoj posudbi i dostavi 
dokumenta, IFLA-ine Smjernice za zahtjeve za međuknjižničnu posudbu 
upućene faksom, IFLA-ine Smjernice za zahtjeve za među knji žničnu posu-
dbu upućene elektroničkom poštom); lektorica: Anka Iva njek.
 Graﬁ čka priprema, tisak i dorada knjige: Denona.
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  Prijavljeno na Javni poziv Ministarstva kulture za potporu izdavanja 
knjiga u 2010., sredstva nisu dobivena.
  Ugovor o autorskim pravima za Darovi za zbirke : smjernice za knjižnice 
potpisan s IFLA-om 1. prosinca 2009. 
  Naklada: 300 primjeraka.
 Objavljeno u travanju 2010.
 Prijavljeno za otkup knjiga Ministarstva kulture u studenom 2010.
6.  Uvjeti za funkcionalnost autoriziranih podataka : konceptualni mo-
del : završni izvještaj, prosinac 2008. / uredio Glenn E. Patton, IFLA-
ina Radna skupina za Uvjete za funkcionalnost i obrojčavanje autorizira-
nih zapisa (FRANAR) ; odobrili stalni odbori IFLA-ine Sekcije za kata-
logizaciju i Sekcije za klasiﬁ kaciju i indeksiranje, ožujak 2009. – Zagreb 
: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. – 69 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Povre-
mena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1334-7667. Novi 
niz ; knj. 24)
 Prijevod djela: Functional requirements for authority data, 2009.
 ISBN 978-953-6001-67-5
  Glavna urednica: Ana Barbarić; prevoditelj: Tomica Vrbanc; stručna 
redakcija prijevoda: Mirna Willer; lektorica: Tinka Katić.
 Graﬁ čka priprema, tisak i dorada knjige: Denona.
  Dobivena sredstva Ministarstva kulture 8.000,00 kn. (Javni poziv MK 
za potporu izdavanja knjiga u 2010.).
  Dobivena sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
4.480,00 kn. (Sredstva su uplaćena 28. rujna 2007. za objavljivanje Smjer-
ni ca za izradbu preglednih zapisa i uputnica. Publikacija nije obja-
vljena prema planu te su sredstva prijedlogom uredništva (Izvještaj ured-
ničkog odbora Izdanja HKD-a za razdoblje 2006.-2008. za niz Povre-
mena izdanja HKD-a; Vjesnik bibliotekara Hrvatske 51, 1/4(2008), 
229-230) predlože na za prenamjenu za objavljivanje ove publikacije. 
Čeka se dozvola MZOŠ-a.
 Ugovor o autorskim pravima potpisan s IFLA-om 7. prosinca 2009.
 Naklada: 300 primjeraka.
 Objavljeno u studenom 2010.
Izvještaj sastavila
Ana Barbarić
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IZVJEŠTAJ 
O RADU UREDNIČKOG ODBORA ZA NIZ IZDANJA HKD-a 
2008.-2010.
U razdoblju od rujna 2008. do listopada 2010. u Nizu izdanja HKD-a objav-
ljene su sljedeće publikacije:
 SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji. 11. 2007. Poreč. 11. seminar Arhivi, 
knjižnice, muzeji, [Poreč, 21.-23. studenoga 2007.] : mogućnosti suradnje u 
okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila 
Mirna Willer ; [prijevod na engleski Ana-Marija Rebac]. Zagreb : Hrvatsko 
knjižničarsko društvo, 2008. 253 str. : ilustr. ; 24 cm. (Izdanja Hrvatskoga 
knjižničarskog društva, ISSN 1846-5544 ; knj. 45)
ISBN 978-953-6001-56-9
 DANI specijalnih i visokoškolskih knjižnica. 10. 2008. Opatija. Uspostava 
kvalitete u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama – knjižnice u bo-
lonjskom okruženju : zbornik radova / 10. dani specijalnih i visokoškolskih 
knjižnica, Opatija, 24. – 26. travnja 2008. ; [organizatori Hrvatsko knjižničar-
sko društvo, Sekcija za specijalne i visokoškolske knjižice, Nacionalna i 
sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Sveučilišna knjižnica Rijeka] : uredile Irena 
Pilaš i Alisa Martek (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskoga društva, ISSN 
1846-5544 ; knj. 46)
ISBN: 978-953-6001-57-6
 Stručni skup Iz povijesti naših knjižnica, Daruvar, 16. studenoga 2007. : zbor-
nik radova / [organizator] Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalni-
čkog prigorja ; uredili Zorka Renić i Ilija Pejić. Zagreb : Hrvatsko knjižničar-
sko društvo ; Bjelovar : Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog 
prigorja, 2009. (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskoga društva, ISSN 1846-
5544 ; knj. 47)
ISBN 978-953-6001-58-3
 SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji. 12. 2008. Poreč. 12. seminar Arhivi, 
knjižnice, muzeji [Poreč, 26. – 28. studenoga 2008.] : mogućnosti suradnje u 
okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila 
Sanjica Faletar Tanacković ; [prijevod na engleski jezik Jelena Domitrek]. 
Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. 253 str. : ilustr. ; 24 cm. 
(Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1846-5544 ; knj. 48)
ISBN 978-953-6001-62-0
50 primjeraka otkupilo MZT
 OKRUGLI stol o slobodnom pristupu informacijama. 7. 2007. Zagreb. Slo-
bodan pristup informacijama : 7. i 8. okrugli stol : zbornik radova / [organi-
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zatori Hrvatsko knjižničarsko društvo ... et al.] ; urednice Aleksandra Horvat 
i Loris Bučević Sanvincenti ; [prijevod Iva Šrot, Ana-Marija Rebac]. Zagreb 
: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. XVI, 143 str. : ilustr. ; 24 cm. (Izdanja 
Hrvatskoga knjižničarskog društva ; knj. 49)
ISBN 978-953-6001-64-4
50 primjeraka otkupilo MZT
 Stručni skup Matko Rojnić: knjižničar i povjesničar – povodom 100. obljet-
nice rođenja (1908.-1981.), Medulin, 12. svibnja 2008. : zbornik radova / 
uredili Bruno Dobrić i Slavko Harni ; [prevela [sažetke] Ana Marija Rebac]. 
- Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo : Nacionalna i sveučilišna knjižnica 
; Pula : Gradska knjižnica i čitaonica, 2010. – VIII, 174 str. ; 24 cm. – (Izdanja 
Hrvatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1846-5544. Knj. 50)
 DANI specijalnih i visokoškolskih knjižnica. 11. 2009. Opatija. Knjižnice : 
kamo i kako dalje? : zbornik radova / 11. dani specijalnih i visokoškolskih 
knjižnica, Opatija, 01.- 04. travnja 2009. ; [organizatori Hrvatsko knjižničar-
sko društvo, Sekcija za specijalne i visokoškolske knjižice, Sveučilišna knji-
žnica Rijeka] : uredile Tamara Krajna i Alisa Martek (Izdanja Hrvatskoga 
knjižničarskoga društva, ISSN 1846-5544 ; knj. 51)
ISBN 978-953-6001-68-2
 SEMINAR Arhivi, knjižnice, muzeji. 13. 2009. Rovinj. 13. Seminar Arhivi, 
knjižnice, muzeji, [Rovinj, 25. – 27. studenoga 2009.] : mogućnosti suradnje 
u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile 
Mirna Willer i Sanjica Faletar Tanacković ; [prijevod na engleski Jelena Do-
mitrek ; prijevod s engleskog na hrvatski Sanja Kovačević]. Zagreb : Hrvat-
sko knjižničarsko društvo, 2010. (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, 
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IZVJEŠTAJ 
O RADU UREDNIČKOG ODBORA ZA NIZ POSEBNA IZDANJA 
HKD-a
2008.-2010.
Uredništvo Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva u razdoblju od 36. do 
37. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva (listopad 2008. – listopad 2010.) 
djelovalo je u sastavu: Ana Barbarić (glavna urednica niza Povremena izdanja), 
Rajka Gjurković Govorčin (glavna urednica Posebna izdanja), Aleksandra Hor-
vat, Irena Kranjec (glavna urednica niza Izdanja), Lobel Machala, Breza Šalamon-
Cindori i Daniela Živković. 
Prema planu rada, objavljene su sljedeće publikacije u nizu Posebna izdanja: 
 VERONA, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Preti-
sak. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008-2009. (Posebna izdanja 
Hrvatskoga knjižničarskog društva ; knj. 14)
ISBN 978-953-6001-52-1 (cjelina)
Dio 1 : Odrednice i redalice. 2009. 417 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-6001-55-2    160,00 kn
Skeniranje, graﬁ čka priprema, tisak i dorada knjige: Denona. Objavljeno u 
travnju 2009. 
 VERONA, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Preti-
sak. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008-2009. (Posebna izdanja 
Hrvatskoga knjižničarskog društva ; knj. 13)
ISBN 978-953-6001-52-1 (cjelina)
 Dio 2 : Kataložni opis / [predmetno kazalo izradila Aleksandra Horvat]. 2008. 
691 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-6001-53-8 180,00 kn
 Tisak i dorada knjige: Denona. Objavljena u srpnju 2008., dotisnuta je tiskom 
na zahtjev u 2009. godini. 
Izvan numeriranog niza u izdanju Hrvatskoga knjižničarskog društva pripre-
mila sam kao glavna urednica knjigu, objavljenu u rujnu za održavanje 
Skupštine: 
 Središnje knjižnice nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj : vodič / ure-
dnice Liana Diković i Ljiljana Črnjar. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko 
društvo, 2010. 101 str. : djelomice u bojama ; 22 cm 
ISBN: 978-953-6001-70-5    50,00 kn
Naklada 400 primjeraka
 Uvodna riječ: Aleksandar Stipčević; uvod: urednice Liana Diković i Ljiljana 
Črnjar. 
Financijska potpora Ministarstva kulture RH, 8.000,00 kn uz obvezu objavlji-
vanja do studenoga ove godine. 
Izvještaj sastavila




O RADU UREDNIŠTVA HKD NOVOSTI
2008.-2010.
Uredništvo
Dorja Mučnjak (Knjižnica FFZG), glavna urednica; mr. sc. Ivančica Đukec 
Kero (KGZ), Drahomira Gavranović (Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničar-
stvo), Mihaela Kovačić (Sveučilišna knjižnica u Splitu), Milijana Mičunović (Fi-
lozofski fakultet u Osijeku, Odsjek za informacijske znanosti – zamijenila je 
Sanjicu Faletar Tanacković od 01. 01. 2009.), Zorka Renić (Knjižnica Medicinske 
škole Bjelovar), Zdenka Sviben (KGZ, Predsjednica HKD-a), Sanja Žunić (KGZ, 
stručna tajnica HKD-a).
Dorja Mučnjak preuzela je od Irene Kranjec funkciju glavne urednice HKD 
Novosti u listopadu 2008. godine (izglasano na 36. skupštini HKD-a koja je 
održana u Puli od 1. do 4. listopada 2008.). Za njenog mandata izišlo je 8 brojeva 
(od broja 42, prosinac 2008. do broja 49, rujan 2010.) u redovitom ritmu.
U tih osam brojeva objavljeno je 248 priloga (prosječno 31 po broju). Prema 
broju priloga u pojedinom broju, redaju se ovi brojevi:
40 priloga – broj 44, srpanj 2009.
40 priloga – broj 46, prosinac 2009.
35 priloga – broj 45, studeni 2009.
33 priloga – broj 43, ožujak 2009.
31 priloga – broj 49, rujan 2010.
29 priloga – broj 42, prosinac 2008.
21 priloga – broj 47, travanj 2010.
19 priloga – broj 46, lipanj 2010.
Nažalost, vidi se opadanje broja priloga u 2010. godini, što se može objasniti 
da je zbog recesije dodijeljeno manje sredstava knjižnicama te, shodno tome, ima 
manje izvanrednih djelatnosti. Posljednji broj 49, rujan 2010. opet ima veći broj 
priloga.
U ovih osam brojeva imali smo sljedeće rubrike:
1. Uvodnik (za svaki broj uvodnik je pisala jedna od urednica), 
2. Razgovarali smo (sveukupno 10 intervjua u ovih sedam brojeva), 
3. Iz rada Društva, 
4. Iz regionalnih društava, 
5. Iz drugih društava, 
6. Iz knjižnica (najveća rubrika, tj. s najviše priloga), 
7. Skupovi i manifestacije u zemlji, 
8. Skupovi u inozemstvu, 
9. Vijesti iz inozemstva,
10.  Centar za stručno usavršavanje (prilozi iz knjižnica gdje se održavalo 
poučavanje u suradnji s CSSU-om), 
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11.  Novi naslovi (popis novoizišlih naslova radi kolega Tomica Vrbanc, uz to 
se redovito stavljaju poveznice na izdanja HKD-a i Zavoda za informa-
cijske studije),
12.  Osobne vijesti (kolegica dr. sc. Ana Barbarić redovito izvještava o magi-
sterijima i doktoratima znanosti)
Osim izvještaja, objavljena su i dva prijevoda i to u broju 46, prosinac 2009. 
naslova:
1.  IFLA-ina Izjava o transparentnosti, kvalitetnom upravljanju i transparent-
nosti (prijevod Ive Šrot) te 
2.  Knjižnična politika za Europu : Bečka deklaracija (u prijevodu Zorke 
Renić).
Kroz ovo vrijeme, 234 autora objavilo je svoje priloge: 
• 81 njih autor je samo 1 priloga (81), 
• 27 autora ima po 2 članka (54), 
• 17 ih ima po 3 članka (51), 
• 3 su autori 4 članka (12), 
• 2 su autori po 5 članaka (10), 
• 3 su autori po 6 članaka (18), 
• 1 je autor 8 članaka (8).
Autor osam članaka je Tihomir Marojević iz Gradske knjižnice i čitaonice 
Vinkovci; autorice po šest članaka su Jasminka Štimac iz Gradske knjižnice i 
čitaonice “Metel Ožegović” Varaždin, Helena Novak iz Gradske knjižnice Zadar 
te Ljiljana Vugrinec iz Knjižnice i čitaonice Fran Galović iz Koprivnice; a po pet 
članaka napisale su Svjetlana Mokriš Marendić iz Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek te Zdenka Sviben iz Knjižnica grada Zagreba.
Lektorica je i za mandata ove glavne urednice bila Jasmina Sočo (Knjižnica 
FFZG).







O RADU UREDNIŠTVA VJESNIKA BIBLIOTEKARA HRVATSKE 
2008.-2010.
Hrvatsko knjižničarsko društvo izdaje Vjesnik bibliotekara Hrvatske od 1950. 
kao najznačajniji znanstveno-stručni časopis za područje knjižničarstva u RH. 
Časopis se objavljuje uz ﬁ nancijsku potporu Ministarstva kulture RH, Ministar-
stva znanosti, obrazovanja i športa RH, Ureda za kulturu Grada Zagreba i teme-
ljem pretplata knjižnica.
1. Uredništvo
Na sjednici Glavnog odbora Hrvatskoga knjižničarskoga društva u studenom 
2009. potvrđeno je novo uredništvo Vjesnika bibliotekara Hrvatske čiji su članovi 
Soﬁ ja Klarin (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), Jelica Leščić (glavna 
i odgovorna urednica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), Lobel Ma-
chala (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), Predrag Perožić (Školska 
knjižnica PŠ Punat), Elizabeta Rybak-Budić (Knjižnica Graﬁ čkog fakulteta u Za-
grebu) i Marica Šapro-Ficović (Narodna knjižnica u Dubrovniku). Lektorica i ko-
rektorica Vjesnika je Anka Ivanjek (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagre-
bu), a prijevod na engleski izrađuje Mila Maršić (Filozofski fakultet). Tekst časo-
pisa oblikuje i tiska Denona Zagreb.
Plan rada uredništvo je predočilo Glavnom Odboru HKD-a, a (preliminarno) 
izvješće o radu u prosincu 2009. Ministarstvu kulture RH, kojemu je podnesena i 
Prijavnica za programe časopisa za 2011. godinu. U izvještajnom su razdoblju (od 
2009.) održane dvije sjednice uredničkog odbora: 12. veljače 2010. (elektronička) 
i 10. svibnja 2010.
Prethodno je uredništvo (Iva Melinščak Zlodi, glavna i odgovorna urednica) 
djelovalo do rujna 2009.  
2. Tiskano izdanje 
U izvještajnom su  razdoblju objavljeni sveščići:
•  51, 1/4(2008) - sadržaj četverobroja bili su radovi (3) posvećeni zaštiti 
novina, sadržajnoj obradi i repozitorijima ustanove – FSB Zagreb, izla-
ganja sa skupa Grad i knjižnica: rekonstrukcija pamćenja održanog u 
okviru Dana knjižničara 2007., Bibliografsko kazalo Vjesnika biblioteka-
ra Hrvatske 46(2003)-50(2007), prikazi stručnih publikacija i radova, te 
izlaganja i izvještaji s 36. skupštine HKD-a, Pula, 2009. Broj je objavljen 
u rujnu 2009.   
•  52, 1/4(2009) – sadržaj četverobroja bili su radovi (12), nastali, dijelom, 
kao rezultat provedenih istraživanja, u kojima su raspravljene teme, na 
primjer, kompetencije diplomiranih knjižničara, međunarodna kataložna 
načela, predmetno označivanje mrežne građe, hrvatski znanstveni i znan-
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stve nostručni časopisi, znanstvena komunikacija kroz časopise, prilozi o 
serijskim publikacijama u Vjesniku, starija dubrovačka periodika, inozem-
na Croatica u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, anonimne publikacije, 
korisnici visokoškolskih knjižnica, suradnja narodnih knjižnica, pitanja 
protupožarne zaštite u knjižnicama. Sadržaj sveščića činili su i prikazi 
stručnih publikacija i radova. Broj je objavljen u ožujku 2010.
•  53, 1(2010) – sadržaj broja bili su radovi (7) koji su raspravili teme: knji-
žnične usluge za mlade, knjižničar e-animator, vrednovanje knjižničnih slu-
žbi i usluga narodnih i akademskih knjižnica, online referentne usluge, mo-
del sustava javne posudbe u hrvatskim knjižnicama, ujednačenost opisiva-
nja serijskih publikacija – analiza kataložnih zapisa, povijest knjižnica i či-
taonica. Sadržaj sveščića činili su i prikazi stručnih publikacija i radova, te 
prijevod rada s temom semantičkog weba. Broj je objavljen u lipnju 2010.
•  53, 2(2010) – tematski broj Knjižnične usluge za osobe s posebnim potre-
bama. Urednice broja Sanja Frajtag (Hrvatska knjižnica za slijepe) i 
Dunja-Marija Gabriel (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu) oku-
pile su radove (15) koji se bave knjižničnim uslugama za slijepe i slabovi-
dne osobe, gluhe, nagluhe u gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnim i 
ﬁ zičkim teškoćama, bolničke pacijente, osobe u kaznenim ustanovama. 
Sveščić donosi i dva prikaza strane prakse (u prijevodu), te prikaze 
projekata u tijeku i najnovijih smjernica IFLA-e za ovaj dio knjižničarstva, 
kao i iscrpan prikaz desetogodišnjega rada Komisije za knjižnične usluge 
za osobe s posebne potrebe HKD-a. Broj je objavljen u rujnu 2010.
U tijeku je prikupljanje građe za tematske brojeve posvećene nabavi građe i 
digitalizaciji građe u knjižnicama, te za novi broj raznovrsnoga sadržaja, čija će 
učestalost objavljivanja biti određena dinamikom obavljanja potrebnih uredničkih, 
recenzentskih i drugih postupaka. 
2. Elektroničko izdanje 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske dostupan je i u elektroničkom izdanju na 
mrežnoj adresi http://www.hkdrustvo.hr/vbh, o čemu skrbi.
Na mrežnim stranicama dostupni su svi tiskani brojevi od 2003. uključujući i 
sveščiće 51, 1/4(2008), 52, 1/4(2009) i 53, 1(2010). 
Vjesnik je dostupan i na portalu Hrčak (www.hrcak.srce.hr/vbh).
3. Vidljivost u bibliografskim bazama podataka
Vjesnik bibliotekara Hrvatske referira se u bibliografskim bazama podataka: 
Library and Inforamtion Science Abstracts (LISA), Library/Information Science 
& Technology Abstracts (LISTA), PASCAL: Sciences de l’Information, Docu-
mentation i Scopus.
Izvještaj sastavila
Jelica Leščić
